
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































t-' . tV ふ3. 
政
府
政
入
の
豆
味
増
加
量
、
丸
、
l
h
.
5、人事制
1
l
R
守
輔
、
は
す
べ
て
の
個
人
に
関
し
て
の
斗
の
合
計
は
政
府
収
入
の
全
増
加
量
を
与
え
る
と
い
う
意
味
で
、
あ
る
い
は
各
個
人
に
帰
属
す
あ
る
で
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
所
得
税
の
負
担
は
、
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
価
格
の
二
次
的
変
化
の
な
い
た
め
に
、
所
得
税
に
等
し
い
と
仮
定
さ
れ
る
。
物
品
税
の
負
担
は
、
彼
等
は
課
税
さ
れ
よ
う
が
そ
う
で
な
か
ろ
う
が
、
合
計
は
す
べ
て
の
商
品
に
関
し
て
起
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
し
円
台
、
A
W
刷
、
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
二
次
的
な
価
格
変
化
を
考
慮
す
る
式
、
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
。
概
し
て
、
A
V
H
は
物
品
税
額
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
証
明
に
関
し
て
脚
註
で
あ
ら
わ
に
承
認
さ
れ
る
事
実
、
に
等
し
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
つ
の
異
議
が
そ
の
人
の
税
支
出
の
変
化
と
し
て
号
の
使
用
に
出
さ
れ
得
る
。
も
し
も
我
々
が
三
つ
の
異
な
る
税
体
系
、
〉
-
回
及
び
の
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
も
し
も
我
々
が
〉
か
ら
回
へ
移
動
さ
せ
る
(
札
口
巴
と
き
の
税
の
支
払
の
変
化
プ
ラ
ス
我
々
が
回
か
ら
の
へ
移
動
さ
せ
る
(
号
旬
。
)
と
き
の
税
支
払
の
変
化
は
も
し
も
我
々
が
〉
か
ら
の
へ
移
動
さ
せ
る
(
礼
p
c
)と
き
の
変
化
に
等
し
く
な
い
か
も
知
れ
ぬ
。
kr
は
物
品
税
の
な
い
ミ
の
所
得
税
、
価
格
野
及
び
数
量
き
を
有
す
る
状
態
と
仮
定
せ
よ
。
回
は
物
品
税
は
な
い
が
釦
の
所
得
税
、
価
格
F
及
び
数
量
貯
を
有
す
る
状
態
と
仮
定
せ
よ
。
そ
し
て
の
は
物
品
税
を
も
ち
、
か
つ
言
、
の
所
得
税
、
価
格
予
、
か
つ
数
量
台
、
を
有
す
る
状
態
と
仮
定
せ
よ
。
そ
の
と
き
円州、
K
5
1
1
(劃
l
s〉
(
ド
)
円同3
0
H
H
L
円
台
、
(
皆
、
l
w
N〉
l
(送、
-
S〉
(
ω
)
 
弘、
R
I
し円台、(野、
!
?
)
l
(
ミ
ー
さ
)
(
ω
)
 
及
び
丸
、
〉
国
十
円
出
、
加
の
H
T
h
州、
kr
。
(
ふ
)
方
程
式
含
)
は
政
府
の
総
牧
入
が
〉
・
回
及
び
の
で
も
同
様
で
あ
っ
て
も
な
く
て
も
、
及
び
た
と
え
我
々
が
次
、
す
な
わ
ち
h
問、包
U
N
F
(
F
l
h
X〉
l
(
E
l
ミ
)
j
i
-
-
:
j
i
-
-
j
i
-
-
j
i
-
-
:
:
:
口
δ
の
通
り
価
格
の
二
次
的
変
化
を
考
慮
す
る
た
め
に
礼
ご
切
の
定
義
を
変
え
る
と
し
て
も
効
力
を
有
す
る
こ
と
は
特
に
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
生
産
函
数
l
命
題
回
は
す
っ
か
り
非
常
に
扱
い
に
く
い
税
負
担
の
問
題
を
避
け
て
単
に
政
府
の
牧
入
を
変
化
し
な
い
で
所
得
税
と
物
品
税
を
取
り
か
え
か
つ
だ
れ
で
も
み
な
を
一
層
工
合
が
よ
く
な
ら
し
め
る
手
段
が
存
在
す
る
と
言
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
税
負
担
の
ι，) 
取
扱
い
は
命
題
〉
と
切
と
の
唯
一
つ
の
相
違
で
は
な
い
。
命
題
〉
は
一
度
に
一
人
の
人
を
題
目
と
し
て
取
扱
い
そ
し
て
各
個
人
は
こ
れ
で
な
い
人
々
に
何
が
ふ
り
か
4
ふ
ろ
う
と
も
、
与
え
ら
れ
た
税
額
を
物
品
税
と
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
所
得
税
と
し
て
支
払
い
た
い
と
い
う
。
命
題
回
は
す
べ
て
の
人
々
は
同
時
に
一
層
工
合
よ
く
さ
せ
る
事
が
で
き
る
と
い
う
。
こ
れ
は
だ
れ
で
も
み
な
の
幸
福
の
同
時
に
な
さ
れ
る
増
加
が
そ
の
社
会
を
支
配
す
る
生
産
函
数
に
矛
盾
が
な
い
か
ど
う
か
の
質
問
を
出
す
。
こ
の
問
題
は
そ
の
証
明
に
は
論
ぜ
ら
れ
て
い
な
い
そ
し
て
こ
の
節
で
我
々
に
関
す
る
で
あ
ろ
う
そ
の
物
で
あ
る
。
図
。
Z
Eロ
m
氏
の
論
説
の
中
の
証
明
は
命
題
国
の
一
証
明
で
は
な
く
て
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
む
し
ろ
、
だ
れ
で
も
み
な
を
以
前
よ
り
も
一
層
n
n
M
 
M
U
 
工
合
悪
く
さ
せ
る
よ
う
な
風
に
所
得
税
は
物
品
税
を
以
て
替
え
ら
れ
得
る
と
い
う
命
題
の
証
明
で
あ
る
。
そ
の
証
明
は
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
ら
れ
る
、
す
な
わ
ち
、
も
し
も
如
何
な
る
個
人
に
対
し
て
も
号
U
I
M
F
去
h
U
O
な
ら
ば
、
こ
の
人
は
彼
が
以
前
に
い
た
よ
り
も
一
層
工
合
が
悪
い
。
さ
ら
に
、
も
し
も
我
々
が
所
得
税
を
物
品
税
と
取
り
代
え
る
な
ら
ば
、
府
の
牧
入
の
変
化
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
そ
の
政
府
は
所
得
税
を
物
品
税
と
取
り
代
え
、
各
個
人
に
対
し
て
弘
、
1
0
と
置
く
が
、
そ
す
べ
て
の
人
に
つ
い
て
の
号
、
の
和
は
政
れ
で
も
ま
だ
以
前
と
同
一
の
税
牧
入
を
保
持
す
る
財
源
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
も
し
も
政
府
が
各
個
人
に
対
し
号
U
Oな
る
様
に
所
得
税
を
本
当
に
調
整
す
る
な
ら
ば
、
我
々
に
は
関
係
の
あ
る
(
そ
の
政
府
を
除
い
て
〉
だ
れ
も
み
な
に
対
し
て
不
利
益
な
所
得
税
を
物
品
税
と
取
り
代
え
る
癖
が
あ
る
。
数
理
経
済
学
に
お
け
る
経
済
学
的
仮
定
に
関
す
る
問
題
経
営
と
経
済
註
聞
こ
の
命
題
は
論
理
上
命
題
切
に
同
値
で
は
な
い
こ
と
は
注
意
し
て
置
く
べ
き
だ
。
す
な
わ
ち
、
税
計
画
は
い
ず
れ
も
物
品
税
を
含
ん
で
い
る
事
は
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
所
得
税
計
画
か
ら
劣
っ
た
物
品
税
計
画
へ
移
動
す
る
こ
と
は
「
一
番
よ
い
」
徴
税
計
画
と
ご
番
悪
い
」
徴
常
に
可
能
で
あ
る
で
あ
ろ
う
(
当
命
題
)
、
が
物
品
税
計
画
か
ら
優
っ
た
所
得
税
計
画
へ
移
動
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
(
命
題
国
)
。
こ
の
社
会
の
人
々
は
、
効
用
を
最
大
限
度
に
達
し
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
彼
等
が
兎
却
す
る
生
産
的
サ
ー
ビ
ス
の
数
量
と
彼
等
が
購
入
す
る
財
の
数
量
を
こ
と
ご
と
く
定
め
る
と
い
う
こ
と
を
思
い
出
そ
う
c
と
は
い
え
、
彼
等
が
供
給
す
る
生
産
的
サ
ー
ビ
ス
は
、
生
産
的
函
数
に
従
っ
て
、
彼
等
が
消
費
す
る
財
を
生
産
す
る
の
に
十
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
は
通
例
価
格
は
生
産
的
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
が
需
要
さ
れ
る
財
を
生
産
す
る
事
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
様
に
、
需
要
と
供
給
を
等
し
く
す
る
と
い
う
作
用
を
勤
め
、
か
っ
こ
れ
が
初
め
の
状
態
に
満
足
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
物
品
税
の
賦
課
後
も
や
は
り
持
続
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
、
別
言
す
れ
ば
、
各
個
人
に
対
し
て
弘
、
l
c
と
い
う
仮
定
は
暗
に
初
め
の
数
量
と
最
後
の
数
量
の
間
の
関
連
の
意
味
を
合
む
従
お
け
る
価
格
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
函
数
で
あ
る
と
見
な
す
。
と
は
い
え
、
供
給
さ
れ
る
生
産
的
サ
ー
ビ
ス
と
消
費
さ
れ
る
財
と
の
差
額
は
新
し
い
数
量
台
、
"
:
・
h
a、
も
や
は
り
生
産
函
数
を
っ
て
生
産
函
数
の
形
に
あ
る
制
限
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
人
々
に
対
し
て
号
H
O
と
い
う
仮
定
に
反
す
る
で
合
、
す
な
わ
ち
初
め
の
価
格
が
限
界
費
用
に
等
し
い
場
合
、
あ
ろ
う
あ
る
種
の
生
産
函
数
を
考
案
す
る
こ
と
は
確
か
に
実
行
可
能
で
あ
る
G
例
え
ば
、
命
題
国
の
証
明
の
中
で
仮
定
さ
れ
る
特
殊
の
場
明
日
付
に
於
て
生
産
函
数
は
一
次
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ぜ
吻
生
産
函
数
の
形
を
定
め
る
試
み
は
生
産
の
条
件
の
明
示
的
な
討
論
不
足
の
た
め
に
入
組
ん
で
い
る
。
そ
れ
故
に
、
だ
れ
で
も
や
っ
て
の
け
る
事
の
で
き
る
最
上
は
も
っ
と
も
な
と
忠
わ
れ
る
叉
証
明
中
に
明
示
的
に
為
さ
れ
る
ど
ん
な
仮
定
に
も
反
し
な
い
仮
定
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
私
は
私
の
仮
定
が
こ
の
種
の
分
析
で
は
異
例
で
は
な
く
し
か
も
そ
の
証
明
は
そ
れ
が
要
求
す
る
と
同
程
度
に
一
般
的
で
あ
る
な
ら
こ
れ
ら
の
仮
定
の
下
に
し
く
じ
ら
な
い
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
豆
し
い
理
由
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
効
用
極
大
化
の
活
動
と
生
産
活
動
と
を
は
っ
き
り
と
見
分
け
る
為
に
、
す
べ
て
の
空
産
は
中
央
生
産
機
関
で
実
行
さ
れ
る
と
見
な
そ
う
。
れ
か
っ
す
べ
て
の
購
入
は
機
関
か
ら
、
為
さ
れ
る
。
機
関
そ
の
も
の
は
一
定
価
格
で
限
定
さ
れ
な
い
分
量
で
す
べ
て
の
財
や
サ
ー
ビ
ス
を
購
入
し
か
っ
売
却
し
、
は
人
々
の
問
に
売
買
が
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
々
に
よ
る
す
べ
て
の
売
却
は
機
関
へ
さ
れ
、
か
っ
同
様
に
そ
れ
が
購
入
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
生
産
函
数
h
d
(
Q
H
u
e
w
-
-
-
w
安
)
1
0
〔
ド
U
に
従
っ
て
そ
れ
が
売
却
す
る
財
に
な
り
変
わ
ら
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
私
は
さ
ら
に
函
数
可
は
連
続
並
び
に
凸
で
あ
る
と
仮
定
し
よ
う
。
証
明
の
中
で
明
示
的
に
陳
述
さ
れ
て
い
る
仮
定
、
即
ち
、
価
格
は
初
め
に
限
界
費
用
で
あ
り
し
か
も
各
個
人
に
対
し
て
号
u
o
で
あ
る
と
い
う
仮
定
に
加
え
て
、
こ
れ
ら
の
仮
定
は
司
が
一
次
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
に
充
分
で
あ
る
。
も
し
も
価
格
が
限
界
費
用
で
あ
る
な
ら
ば
、
勢
い
町田匂
¥
G
S
b
h
。
可
¥
。
ε
l
p
〔
U
〕
と
い
う
こ
と
な
る
。
こ
れ
は
生
産
機
関
が
一
定
価
格
を
条
件
と
し
て
「
純
」
益
を
最
大
限
度
に
達
し
さ
せ
て
い
る
か
の
様
に
行
動
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
完
全
に
競
争
の
経
済
を
装
っ
て
い
る
と
言
う
の
だ
。
こ
こ
で
「
純
」
益
は
、
資
本
を
含
め
て
、
各
生
産
因
子
が
支
払
わ
れ
た
後
に
残
余
と
い
う
評
語
が
下
さ
れ
る
。
へ
そ
れ
ら
は
価
格
は
限
界
費
用
に
於
て
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
限
界
生
産
物
の
値
を
支
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
@
)
そ
れ
故
に
、
も
し
も
我
々
が
利
潤
を
討
で
あ
る
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
N
1
l
N
P
S
 
〔
ω〕
と
な
り
か
つ
生
産
機
関
は
確
定
し
て
い
る
告
を
条
件
と
し
て
、
討
を
最
大
限
度
に
達
し
さ
せ
て
い
る
か
の
様
に
行
動
し
て
い
る
。
(
方
程
式
〔
ω
〕
を
考
究
の
間
は
我
々
は
数
量
を
人
々
が
購
入
す
る
と
き
は
豆
か
つ
彼
等
が
売
却
す
る
と
き
は
負
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
想
い
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
)
数
理
経
済
学
に
お
け
る
経
済
学
的
仮
定
に
関
す
る
問
題
経
営
と
経
済
四
さ
て
そ
の
社
会
の
各
個
人
に
対
し
与
1
0
と
置
こ
う
。
あ
ら
ゆ
る
個
人
に
対
し
て
丸
、
H
l
旬
、
柏
会
特
1
0
〔
ム
〕
と
な
る
。
こ
れ
か
ら
す
べ
て
の
買
手
及
び
売
手
に
つ
い
て
N
P
忌
帆
と
い
う
和
は
必
然
的
に
零
で
あ
る
か
ら
、
勢
い
旬
》
会
執
も
ま
た
生
産
機
関
に
対
し
て
零
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ね
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
〈
こ
れ
ま
た
数
量
は
買
手
に
対
し
て
は
E
か
つ
売
手
に
対
し
て
は
負
で
取
る
た
め
で
あ
る
o
)
そ
れ
故
に
、
生
産
機
関
に
対
し
て
は
旬
、
刷
、
合
同
日
。
、・-、.，-・同国ー
〔
m
u
旬
、
時
(
台
、
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S
)
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o
l
h
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U
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u
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と
な
る
。
従
っ
て
生
産
機
関
の
利
潤
は
、
数
量
が
A
F
t
・-AS
で
あ
ろ
う
と
も
P
J
:
J
Q昔
、
で
あ
ろ
う
と
も
、
同
一
物
で
あ
り
か
つ
価
格
h
U
H
-
-
:
込
g
で
最
大
限
度
に
達
し
さ
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
も
し
利
潤
が
点
S
J
:
J
?、
で
最
大
限
度
に
遣
し
さ
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
勢
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
(
。
匂
¥
G
Q
h
)
、
P
Q
匂
¥
。
会
)
口
(
句
、
¥
g
b、
i
p
l
Q
N
V
¥£
も
。
た
だ
し
プ
ラ
イ
ム
符
号
、
と
肩
書
き
し
た
。
は
備
導
数
回
が
そ
れ
ぞ
れ
点
p
、
:
・
み
え
及
び
S
w
・-
〔
m〕
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
事
を
示
し
て
い
る
。
方
程
式
0
3
か
ら
勢
い
函
数
匂
は
二
つ
の
異
な
る
点
に
お
い
て
平
行
曲
面
に
接
触
し
か
っ
そ
れ
故
に
こ
れ
ら
の
点
の
聞
で
一
次
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
事
に
な
る
。
(
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
司
が
連
続
で
か
つ
凸
で
あ
る
と
い
う
初
め
の
仮
定
に
基
づ
い
て
い
る
、
し
か
し
一
面
に
お
い
て
、
方
程
式
〔
ω〕
と
門
3
は
利
潤
概
大
化
の
意
味
を
含
む
と
い
う
陳
述
に
も
ま
た
基
づ
い
て
い
る
。
)
我
々
が
生
産
機
関
も
や
は
り
物
品
税
の
賦
課
後
に
利
潤
を
最
大
限
度
に
達
し
さ
せ
て
い
る
か
の
よ
う
に
行
動
し
て
い
る
と
見
な
し
か
っ
生
産
機
関
が
前
の
よ
う
に
振
舞
う
こ
と
を
続
け
な
い
と
見
な
す
理
由
が
少
し
も
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
は
次
式
が
成
り
立
つ
。
さ
ら
に
3
h
a
¥
O
Q拘
)
、
(
G
匂
¥
G
Q
h
)
、
ミ|夫
、 I~
〔
吋
〕
そ
れ
故
に
新
価
格
、
す
な
わ
ち
物
品
税
の
亘
味
、
は
古
い
価
格
に
比
例
す
る
。
従
っ
て
命
嵐
切
に
お
け
る
生
産
函
数
の
我
々
の
分
析
は
重
要
な
経
済
的
考
慮
を
無
視
す
る
の
は
数
学
解
析
に
と
っ
て
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
事
を
表
わ
し
て
い
る
。
更
に
、
こ
れ
ら
の
考
慮
は
明
示
的
に
さ
れ
て
い
な
い
か
っ
、
或
る
場
合
に
、
恐
ら
く
結
果
が
非
常
に
限
定
的
と
な
り
得
る
仮
定
を
そ
れ
と
な
く
言
っ
て
い
る
で
あ
ろ
畑
。
一
言
わ
ず
語
ら
ず
の
仮
定
も
同
様
に
時
に
は
非
数
学
解
析
の
中
で
為
さ
れ
る
事
か
あ
り
、
か
つ
数
人
は
少
な
く
と
も
こ
れ
の
仮
定
は
そ
れ
ら
が
数
学
解
析
で
為
さ
れ
る
時
は
発
見
が
よ
り
容
易
で
あ
る
と
い
う
説
を
立
て
た
。
こ
れ
は
充
分
に
仕
込
ま
れ
た
数
理
経
済
学
者
に
と
っ
て
は
正
し
い
か
も
知
れ
ぬ
。
が
し
か
し
、
大
抵
の
経
済
学
者
た
ち
は
必
修
の
教
育
を
受
け
て
い
な
い
し
、
か
つ
多
数
の
人
は
も
し
も
仮
定
が
明
り
よ
う
に
示
さ
れ
な
け
れ
ば
仮
定
は
必
要
と
し
な
い
と
い
う
誤
っ
た
結
論
へ
一
躍
す
る
で
あ
ろ
う
。
註
畑
一
次
の
生
産
函
数
は
実
際
き
わ
め
て
限
定
的
で
あ
る
こ
と
は
注
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
暗
に
各
生
産
因
チ
の
限
界
生
産
物
が
定
数
で
あ
り
ど
ん
な
商
品
の
生
産
に
も
用
い
ら
れ
る
そ
の
因
子
又
は
他
の
ど
ん
な
因
子
の
数
量
に
も
関
係
し
な
い
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
な
お
一
層
進
ん
で
暗
に
相
対
価
格
(
物
品
税
の
庄
味
)
は
変
化
し
得
な
い
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
一
次
函
数
は
音
次
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
、
あ
る
い
は
な
い
か
も
知
れ
ぬ
こ
と
は
同
様
に
注
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
き
か
っ
そ
の
時
に
限
り
斉
次
で
あ
る
。
目
下
の
場
合
に
定
数
項
に
対
し
て
一
等
で
あ
る
理
由
が
少
し
も
な
い
。
定
数
項
が
害
で
あ
る
と
終
り
に
臨
ん
で
、
大
体
前
述
の
分
析
に
基
づ
い
て
い
る
数
理
経
済
学
の
問
題
に
関
し
て
二
三
の
一
般
的
論
評
が
考
え
ら
れ
得
る
。
多
数
の
数
理
経
済
学
者
た
ち
は
文
学
的
と
数
理
的
経
済
学
者
た
ち
聞
の
述
絡
は
文
学
的
経
済
学
者
た
ち
が
も
っ
と
数
学
を
学
ぼ
う
と
す
数
理
経
済
学
に
お
け
る
経
済
学
的
仮
定
に
関
す
る
問
題
一
五
経
営
と
経
済
一
六
る
な
ら
大
い
に
す
ら
す
ら
運
ば
せ
ら
れ
た
ろ
う
に
と
い
う
説
を
立
て
た
。
こ
の
点
は
よ
く
取
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
数
学
的
道
具
が
一
組
の
仮
定
の
伴
立
を
定
め
る
は
る
か
に
最
も
有
効
な
手
段
で
あ
る
と
こ
ろ
の
場
合
が
あ
る
。
簡
単
に
数
学
上
の
手
法
を
用
い
て
取
扱
い
得
る
問
題
を
く
ど
く
ど
と
検
討
す
る
の
は
時
聞
と
労
苦
の
浪
費
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
-
れ
る
。
と
は
い
え
、
数
理
経
済
学
者
た
ち
が
一
層
多
い
経
済
学
を
学
ぼ
う
と
す
る
な
ら
思
想
の
伝
達
は
一
一
層
良
く
さ
れ
る
だ
ろ
う
こ
と
も
ま
た
有
り
得
る
。
た
っ
た
今
検
討
し
た
ば
か
り
の
論
説
の
場
合
に
は
、
内
容
に
含
ま
れ
る
重
要
な
経
済
学
的
問
題
の
あ
る
も
の
、
例
え
ば
、
課
税
の
変
化
と
負
担
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
た
意
識
性
が
な
い
c
さ
ら
に
、
数
理
経
済
学
者
た
ち
は
彼
等
の
経
済
学
的
仮
定
を
は
っ
き
り
と
文
学
的
な
形
で
陳
述
し
か
っ
彼
等
が
用
い
て
い
る
数
理
的
模
型
の
経
済
学
的
ふ
く
み
を
十
分
に
検
討
し
よ
う
も
の
な
ら
思
想
の
伝
達
は
あ
る
い
は
一
一
層
良
く
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
読
者
は
解
析
が
多
分
基
礎
に
さ
れ
て
い
る
経
済
学
的
仮
定
を
定
め
よ
う
と
し
て
大
な
る
研
究
計
画
を
起
す
こ
と
を
求
め
ら
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
数
理
経
済
学
者
た
ち
は
し
ば
し
ば
仮
定
は
知
ろ
う
と
す
る
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
隠
し
だ
て
さ
れ
ぬ
こ
と
を
彼
等
の
技
法
の
大
な
る
利
益
の
一
つ
と
し
て
主
張
し
て
い
る
と
い
う
事
は
注
意
し
て
置
く
べ
き
で
あ
る
。
彼
等
は
見
た
と
こ
ろ
心
に
と
め
て
い
る
所
の
こ
と
は
議
密
な
数
学
的
証
明
は
数
学
的
仮
定
が
は
っ
き
り
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
、
数
学
的
証
明
は
実
際
正
し
い
か
ど
う
か
ま
た
そ
の
仮
定
は
結
論
を
そ
れ
と
な
く
言
う
の
に
十
分
か
ど
う
か
を
検
査
す
る
輪
か
く
の
は
っ
き
り
し
た
手
続
き
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
数
学
的
仮
定
を
は
っ
き
り
と
述
べ
る
と
い
う
こ
と
と
経
済
学
的
仮
定
を
は
っ
き
り
と
述
べ
る
と
い
う
こ
と
と
は
別
も
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
組
の
数
学
的
仮
定
叉
は
結
論
に
つ
い
て
も
そ
れ
の
経
済
学
的
ふ
く
み
を
す
べ
て
研
究
し
尽
す
輪
か
く
の
は
っ
き
り
し
た
手
続
き
と
い
う
も
の
は
な
い
し
、
ま
た
数
学
的
模
型
の
経
済
学
的
ふ
く
み
に
つ
い
て
の
如
何
な
る
陳
述
も
真
実
で
あ
る
か
ど
う
か
を
定
め
る
輪
か
く
の
は
っ
き
り
し
た
手
続
き
と
い
う
も
の
も
少
し
も
な
い
c
従
っ
て
数
理
経
済
学
者
に
彼
の
経
済
学
的
仮
定
や
結
論
を
は
っ
き
り
と
か
正
確
に
か
ど
れ
か
に
述
べ
る
こ
と
を
求
め
る
所
の
何
物
も
数
学
的
技
巧
そ
の
も
の
の
中
に
先
天
的
に
備
わ
っ
て
い
な
い
。
こ
う
い
う
戸
明
を
す
る
数
理
経
済
学
者
の
能
力
は
彼
の
経
本
文
は
叶
国
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